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次に、励起状態でのみ形成されるEDA錯体であるピレン excimer 及びアントラセンーNN ジメチ
ルアニリンheteroexcímer につきレーザーによる高密度励起を利用してexcimer 同士の相互作用を
調べ、有用な知見を得た。
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